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  *چكیذُ
نیشوو   هوویت نی وو    بووا  نی وو  موو آن  موو آن  موو  م وو  رن رنموویی  ووی  آمیووارون ی  وور رون ت آ  وو :زهیٌههِ
و فاز ووای آمیووارون ی وز  و ووه  ن وو هیت مشییوو  نووی شوویام نوویوت باسیووه هموووون نووارن و ووه  هوو   وز و  ووی  و وو  
نینا ووب نووو نووو ز باسیووه  یشوو  وز و فاز ووای آمیووارون ی وز  و ووه  ن وو هیت مشییوو  موو  مییلعووب نون وو   وویایو  موویر 
 نیش  
نیمووین  زی   مووورو رن ر  دووو ن م و اووب  40 ووان نووو ن ت  آزمووی   نوویلی   ر   ووا : مییلعووب  ووینّههاهههَاد ٍ رٍ 
   ووب  شووه   ووقن  اسوو فوووو نیوو وت رن ن ووق هوویت موو سووه  40  موویر نینا ووبو     وووا  رون  موویو   هووو دووو ن 
 وویاه وز  و ووه  ن وو هیت مشییوو  نار وو س و  ووی  دوبووه   وو وز نو وووونت  00رنموویی نووی آمیووارون ی نووب موو   
 ووی او   شووو م و فاز ووای نو سووه و   وویم   وویرب   موویر رون  مووی  ووی نینا ووب  ووی رن  ووی    م ووو نوویوت  ووی  و نووب  موویر 
مشووم مووانر نون وو س نووو و ووی  وور لییووه  ن ز و  ووی  دور وو   3 وویاه نووب موو    8آغشوو ب دور وو   و وو   ووین هووو 
 ونز ین  باسیه نون   ش  
  ووی ش  شوویی ره وو ن  فووی   میوودوی نووو ز باسیووه رن ر  دووو ن رن  وواا ر  ن ز مییلعووب نووارن و ووه ّهها:  يافتههِ
 نوونو نارن و ه  1/8و  وح میا نو ز باسیه رن دو ن    وا رن مقی یب نی نینا ب < P4/04 
نووب   ووو موو  ن وو   ووب واوووو  اوو  ول  ووین  نینا ووبس رن و  وویر زموویی  ووی یوت رن نووو ز  تحههو ٍ ًتیجههِ :یههری: 
 باسیه مااو نارن و ه  ولس ب مییلعی  نیش وت رن و   زمی ب وز  و ه 
  ای   وژن هی: باسیهس آمیارون یس  یشگیوتس  میر نینا ب
 
 
 
 
 
